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内  容  摘 要 
本文通过外商来华直接投资各项数据的分析 对我国利用外商直接投
资的状况 外商直接投资对我国国民经济发展的积极影响 存在的问题 对策
措施及我国加入世贸组织后外商来华直接投资的前景进行探讨 全文共分五
章  
第一章   我国利用外商直接投资的发展历程 首先概括介绍了中国利用
外商直接投资的发展历程 然后具体分析了我国外商直接投资的来源 地区分
布 投资方式 规模 投资结构等特点  
第二章   外商直接投资对我国国民经济发展的积极影响 利用外商直接
投资对我国国民经济发展发挥了诸多积极作用 弥补了国内资金的不足 改善
资产质量 增加出口和改善出口商品结构 促进技术进步 提升产业结构 增
加就业 带来先进管理经验 培养大量人员 激活国内企业 促进体制转换  
第三章   我国利用外商直接投资存在的问题 外商来华投资也存在一些
不容忽视的问题 有形资产 无形资产 利润 财政收入等国有资产流失 民
族工业受到冲击 国内市场被挤占 中国名牌大量丧失 以市场换技术 的
策略实施未能达到预期效果 人才流动不平衡  
第四章   利用外商直接投资的对策措施 主要针对我国外商直接投资中
存在的问题 在创造良好投资环境 保值增值国有资产 扶持国产品牌 提高
引进外资技术含量 提高利用外资质量 调整产业结构 调整地区经济结构等
方面提出对策  
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 前   言 
  
1979 年 7 月 中华人民共和国中外合资经营企业法 正式出台 标志着
经历了 30 年封闭发展之后 中国重新向外国投资者打开了大门 在经济高速
增长的背景下 中国引进外资取得了突破性进展 1992 年以后外商直接投资
开始大规模进入中国 在我国利用外资中 利用外商直接投资已成为主要形
式 自 1992 年外商直接投资在我国实际利用外资额中所占比重超过对外借款
以后 一直占据主导地位 到 1994 年外商直接投资所占比重已高达




接投资中获得了较多利益 但外商直接投资也带来一些问题 产生负效应 从






民经济发展的正负面影响进行剖析 总结经验 吸取教训 探讨对策 以求趋





















第一章     我国利用外商直接投资状况 
 
 
第一节      我国利用外商直接投资的发展历程 
 
1979 年 中国终于向世界敞开大门 欢迎外商参与中国的现代化建设
中国利用外商直接投资大致经历了起步 持续发展 高速发展和调整四个阶
段  
第一阶段 起步阶段 1979 1986 年  
1979 年 7 月 第五届全国人民代表大会第二次会议通过并公布实施了
中华人民共和国中外合资经营企业法 (以下简称 合资法 ) 为国内经济
组织与外国投资者共同举办合资企业提供了法律依据 合资法 的颁布 揭
开了我国利用外资崭新的一页 为了保证 合资法 的顺利实施 有关部门在
较短时间内完成了基本的涉外经济法律 法规的起草工作 中华人民共和国
中外合资经营企业所得税法 及其实施细则 中华人民共和国个人所得税
法 及其实施细则 中华人民共和国外汇管理暂行条例 中华人民共和
国中外合资经营企业登记管理办法 相继于 1980 年颁布实施 形成了外商投
资经营最基本的法律环境 1983 年 5 月 国务院召开了全国第一次利用外资
工作会议 明确提出将引进外资作为中国对外开放战略中的一个长期政策 随
后有关部门出台了扩大税收优惠 下放外商投资项目审批权 提供一部分国内
市场和放松进出口限制等一系列优惠政策 几乎同时 国务院发布了 中华人
民共和国中外合资经营企业法实施条例 在外商进入的行业领域 中外合资
企业审查标准 出资方式 合营期限 组织形式 外汇管理等方面做了比较明

















在立法的同时 中国政府在 1980 年建立并开放了深圳 厦门 珠海 汕
头四个经济特区 在特区内对外资实行特殊优惠政策 1984 年 1985 年国务
院决定进一步开放天津 上海 青岛 大连 广州等 14 个沿海港口城市 将
长江三角洲 珠江三角洲和闽南厦漳泉三角洲地区开辟为沿海经济开放区 初
步形成了沿海 沿江开放格局  
起步阶段 由于我国的投资环境的改善 吸收外资的规模不断增加
1986 年实际利用外商直接投资额达 18.74 亿美元 比 1979 年至 1983 年 5 年实
际利用外商直接投资的总额 18.02 亿美元还多 但总的来说 这一阶段我国基
础设施建设还比较落后 相关立法不尽完善 外商基本上都持观望与试探态
度 外商直接投资以港 澳 台投资为主 投资项目主要是劳动密集型的一般
加工项目及宾馆 服务设施等第三产业项目为主 投资项目金额小 1979
1986 年累计项目数 7819 个 累计协议利用外商直接投资额 191.59 亿美元 累
计实际利用外商直接投资额 65.95 亿美元 详见表 1 投资地区集中在广
东 福建两省及沿海省区  
第二阶段 持续发展阶段 1987 1991 年  
1986 年 4 月第六届全国人民代表大会第四次会议通过了 中华人民共和
国外资企业法 为使外商投资的进程加快 1986 年 10 月国务院颁布了 关
于鼓励外商投资的规定 首次明确提出将产品出口企业 先进技术企业 以




的重要转折点 1988 年 6 月国务院发布了 国务院关于鼓励台湾同胞投资的


















同时 不断扩大我国对外开放程度 1988 年 国务院决定将沿海经济开
放区扩展到北方沿海的辽东半岛 山东半岛及其他沿海地区的 36 个市 117




资逐步加快 1987 1991 年 5 年间 全国累计签订外商直接投资项目 34200
个 比 1979 1986 年 7 年间的累计项目总数增加 333.4% 累计协议利用外商
直接投资额达 331.79 亿美元 比前 7 年累计总额增长 73.18% 累计实际利用
外商直接投资额达 167.53 亿美元 比前 7 年的累计额增长 154.03% 尤其是
1990 年中央决定开发开放上海浦东 这一举措意味着中央大力增强了对长江
中下游地区的开放力度 1991 年签订外商直接投资项目 12978 个 比 1990 年
的 7273 项增长 78.44 1991 年协议利用外商直接投资额 119.77 亿美元 比
1990 年的 65.96 亿美元增长 81.58 1991 年实际利用外商直接投资额 43.66
亿美元 比 1990 年的 34.87 亿美元增长 25.21 这一阶段的外商投资企业结
构逐步改善 产业重点由服务业转向了劳动密集型工业项目 生产型 出口型
企业增多 宾馆等第三产业锐减 投资地区与行业扩大 欧共体 美国 日
本 新加坡等国投资增多  
第三阶段 高速发展阶段(1992—1998 年) 




















新局面 1992 年 1 月 18 日至 2 月 21 日,邓小平同志先后赴武汉 深圳 珠
海 上海等地巡视 就在这次巡视中 对我国实行对外开放政策 举办经济特
区的做法再次予以充分肯定 邓小平同志南巡讲话的发表 使外商对来华投资
的安全感大大加强 1992 年国务院决定进一步开放 6 个沿江港口城市 13 个
内陆边境和 18 个内陆省会城市 全方位 多层次地扩大开放 表明中国的开
放进入了一个由沿海向内地再向全国扩展的新时期  
1992 年 10 月 中国共产党第 14 次代表大会决定将社会主义市场经济作
为中国经济体制改革的目标模式 中国经济体制改革的理论和实践的这一重大
变化 为我国更加积极地利用外资 引进技术 发展开放型经济创造良好的条
件 因而使社会主义中国对外商投资更具吸引力 为恢复在关贸总协定中的席
位 中国政府在 1992 年 1993 年采取一系列重大措施 其中包括降低关税
取消一批非关税壁垒 这为外商投资企业产品的进出口提供了方便 因而对外
商直接投资的进入也起了促进作用 1995 年 6 月 国家计委会同经贸委 外
经贸部制订了 指导外商投资方向暂行规定 和详细的 外商投资产业指导目
录 将外商投资项目分为鼓励 允许 限制和禁止四类 这是中国首次以法
规的形式对外公布引进外资的产业领域 1997 年 10 月 我国再次降低进口关
税 降低关税涉及面达到进口关税的 26% 平均税率从 23%降至 17% 同年
12 月 国务院调整了进口设备的税收政策 规定外商投资项目只要是 外商
投资产业指导目录 中鼓励类或限制乙类的项目 其在投资总额内进口的自用
设备 除 外商投资项目不予免税进口的商品目录 所列商品外 均免征关税
和进口环节税 与此同时 经过修订的 外商投资产业指导目录 于 1997 年
12 月 31 日公布 1998 年初开始实行 新 目录 阐明了中国政府对外商投资
















总条目的 83% 以上充分体现了我国不断扩大对外开放 提高开放水平的政
策意向  
以上这些措施对于吸收外商投资起到了积极的推动作用 1992 年起 几
乎全球所有的大型跨国公司都把中国作为其世界战略的一大重点 跨国公司对
中国直接投资进入大规模和系统化投资阶段 据联合国权威部门统计 我国是
跨国公司子公司分布最多的国家 子公司达 45000 多家 资金与技术密集型的
大型项目和基础设施项目如电子通讯设备 仪器仪表 医药工业 化学工业
电器设备制造业等项目日渐增多 1992 年 我国实际利用外商直接投资首次
突破百亿美元 从 1991 年的 43.66 亿美元一越上升到 110.07 亿美元 增长
152.11% 1992 1998 年我国已连续 7 年成为世界第二大利用外商直接投资最
多的国家 仅次于美国 位居发展中国家首位 在这一高速发展阶段 1992
年 1998 年五年间 我国累计签订外商直接投资项目数达 282117 项 是 1979
年 1991 年 12 年间的项目总和 42019 项的 6.71 倍 累计协议利用外商直接投
资额达 5199.05 亿美元 是前 12 年总和 323.38 亿美元的 9.78 倍 累计实际利
用外商直接投资金额 2422.55 亿美元 是前 12 年总和 233.48 亿美元的 10.38
倍 1996 年以来 实际利用外商直接投资一直超过 400 亿美元  
在高速发展阶段 外商投资的规模和领域进一步扩大 房地产 大中型
工业项目明显上升 高新技术 基础设施等行业的外资有较大幅度上升 外资
的来源国家和地区持续增加 越来越多的西方国家大跨国公司进入我国 在沿
海地区外商投资迅速增长的同时 中西部地区吸收外资有了较快发展  
第四阶段 调整阶段 1999 2000 年  
1999 年我国利用外资直接投资首次出现负增长 1999 年我国签订外商直
接投资项目数为 16918 项 比 1998 年减少 2881 项 协议利用用外商直接投资
额为 412.23 亿美元 比 1998 年减少 108.79 亿美元 实际利用外商直接投资额


















弱 其次 我国加大了企业改革和产业结构调整的力度 引导外商参与国家鼓
励的基本建设项目和现有企业技术改造 提高产品档次 技术含量 扩大出口
创汇的项目 国家通过对外发布信息 加强了对外资的引导 避免低水平的重
复引进和重复建设 再次 这两年国内需求不足 也使一些已签订协议的外资
持观望态度 最后 对中国加入 WTO 后的预期也导致外商进行战略性调整
但此阶段 欧美对我国直接投资的增加在一定程度上弥补了外资由于东南亚金
融危机而减少的局面 使我国协议和实际利用外商直接投资额仍保持了相当规
模  1999 年分别为 412.23 亿美元和 403.19 亿美元 位居世界利用外商直接投
资第三位 仍居发展中国家第一位  
可见此阶段利用外商直接投资出现负增长是由于国际经济环境变化和国
内经济改革深化的结果 目前的下降 实际是一个投资转折和调整 它迫使外
资去进行产业结构 项目规模 国别来源以及企业结构的调整 今后中国市场




























表 1   1979 1999 年我国利用外商直接投资情况 
年  份 
签订外商直接投资合







1392  77.42  18.02  
1984 1856  26.51  12.58  
1985 3073  59.32  16.61  
1986 1498  28.34  18.74  
1987 2233  37.09  23.14  
1988 5945  52.97  31.94  
1989 5779  56.00  33.92  
1990 7273  65.96  34.87  
1991 12978  119.77  43.66  
1992 48764  581.24  110.07  
1993 83437  1114.36  275.15  
1994 47549  826.80  337.67  
1995 37011  912.82  375.21  
1996 24556  732.77  417.25  
1997 2001  510.04  452.57  
1998 19799  521.02  454.63  
1999 16918  412.23  403.19  
合计 322062  6134.66  3059.22  






















第二节    我国利用外商直接投资的特点 
 
一 外商直接投资来源以港 澳 台地区为主 但来源结构正趋向于多
元化发展 
 
截至 1998 年 按实际利用外商直接投资额排序 对华投资前 10 位的国家
或地区依次为香港 日本 美国 台湾 新加坡 韩国 维尔京群岛 英国
德国 澳门 见表 2  
1992 年以前 外商对华直接投资主体单一 主要是港澳台地区 1992 年
以后外商对华直接投资的国别和地区发生了巨大变化 投资主体日益多元化
改革开放以来 我国外商直接投资中 来自港澳台的资金一直占较大比重 在
90 年代以前 港澳台投资约占 80% 90 年代以来 港澳台在内地直接投资资
金比例逐年呈下降趋势 见表 3 港澳台直接投资额占总直接投资额的比重
由 1991 年的 67.64%下降到 1999 年的 47.79% 但港澳台投资资金累计额仍占
近 60% 且每年的外商直接投资额的绝对数仍高居首位 来自港澳台资金占
有较大比重原因在于港澳台投资者与大陆在血缘关系 语言 文化等方面 有
着天然的亲近性 特别是香港 与大陆的经济关系一直十分密切 1988 年大
陆颁布了鼓励台湾同胞来大陆投资的规定后 台湾投资增加较快 90 年代初
期以后港澳台投资比例逐渐下降 一方面是由于日本 美国和欧盟大跨国公司
在华投资增长较快 另一方面 是受亚洲金融危机和其他多方面因素的影响
港澳台投资能力有所下降 1998 年亚洲金融危机的影响开始显现出来 对我
国的外资来源地结构有较大的影响 香港 日本 台湾 新加坡 澳门 菲律
宾 泰国 马来西亚 印度尼西亚等亚洲国家或地区 一直是我国利用外资的
主要来源地 受亚洲金融危机的影响 上述亚洲国家或地区在我国的投资有所

















分别比 1997 年增长 25.8%和 39.8% 实际利用外资额分别比 1997 年增长
20.8%和 3.1% 尤其是来自维而京群岛的投资在 1997 年大幅度增长的基础上
继续迅猛增长 项目数 合同外资金额和实际使用外资额分别比上年增长
50% 19%和 135%  
1992 年以后 我国对外商直接投资的限制放宽 投资环境比较稳定 并
且我国明确了向市场经济转轨的方针政策 并采取了实际行动 不仅西方发达
国家和大财团 巨型跨国公司来华投资 而且许多中等发达国家和发展中国家
也纷纷涉足对华投资 投资主体日益多元化 1999 年 全世界共有 117 个国
家和地区对华投资 比 1991 年的 29 个增加 88 个 其中 亚洲共有 29 个国家
和地区 增加 18 个 非洲国家从无到有达 21 个 欧洲国家 33 个 增加 19
个 拉丁美洲国家和地区 23 个 增加 22 个 拉美的投资主要源于维尔京群
岛 凯曼群岛和巴哈马 目前 来华投资的国家和地区达 180 多个 外商对华
直接投资主体的多元化 有利于展开竞争 有助于防止和打破少数国家和地区
对中国某些行业 市场的控制与垄断  













比      重
%  
香港 178922 55.12 2976.28 51.99 1384.34 51.79 
日本 17602 5.42 325.43 5.68 219.12 8.20 
美国 26674 8.22 465.94 8.14 214.33 8.02 
台湾 41017 12.64 404.00 7.06 212.65 7.96 
新加坡 7997 2.46 310.91 5.43 121.77 4.56 
韩国 11179 3.44 148.37 2.59 75.62 2.83 
维尔京群岛 1536 0.47 169.17 2.96 67.36 2.52 
英国 2324 0.72 150.55 2.63 65.40 2.45 
德国 1932 0.60 83.97 1.47 34.38 1.29 
澳门 6164 1.90 88.83 1.55 33.28 1.24 
其他 29273 9.01 601.49 10.50 244.87 9.14  

















表 3  1991 1996 1999 年主要外商直接投资国国别地区构成 
















24.05 55.08 208.52 49.49 163.63 40.58 
美国 3.23 7.40   42.16 10.46 
日本 5.33 12.20 36.92 8.76 29.73 7.37 
维尔京群岛     26.59 6.59 
新加坡 0.58 1.33 22.47 5.33 26.42 6.55 
台湾 4.66 10.68 34.82 8.26 25.99 6.45 
韩国   15.04 3.57 12.75 3.16 
德国 1.61 3.69 5.19 1.23 13.73 3.41 
英国 0.35 0.81 13.02 3.09 10.44 2.59 
法国 0.10 0.22 4.25 1.01 8.84 2.19 
荷兰 0.07 0.15 1.25 0.30 5.42 1.34 
澳门 0.82 1.88 6.06 1.44 3.09 0.76 
总计 43.66 100.00 421.35 100.00 403.19 100.00 




中国吸收的外商直接投资 主要集中在东部沿海地区 在整个 80 年代
外商直接投资投向沿海地区的占 90%以上 90 年代以后 这一比重略有下
降 但总的趋势没有明显改变 在沿海地区的投资 累计仍占全部投资额的
88% 见表 4 1999 年实际利用外商直接投资占全国比重前十位的依次是广
东 江苏 福建 上海 山东 北京 天津 浙江 辽宁 河北这十个沿海地
区 见表 5 90 年代中后期 大型跨国公司在我国开始进行大规模投资 全
球 500 家最大跨国公司已有 400 多家在我国投资 投资主要集中在上海 北
京 江苏 广东 天津 辽宁和山东等地 上述 7 省市吸收的 500 强投资大约































东部地区 280517 82.13 5408.67 88.13 2702.28 87.84 
中部地区 43913 12.86 491.17 8.00 275.02 8.94 
西部地区 17108 5.01 237.33 3.87 99.01 3.22 
合计 341538 100.00 6137.17 100.00 3076.31 100.00 
注 东部地区 北京 天津 河北 辽宁 上海 江苏 浙江 福建  
                            山东 广东   海南 广西 
       中部地区 山西 内蒙古 吉林 黑龙江 安徽 江西 河南  
                           湖北 湖南 
       西部地区 四川 重庆 贵州 云南 陕西 甘肃 青海 宁夏  
                           新疆 西藏 
         资料来源 根据王洛林 2000 中国外商投资报告 和 中国统计年鉴 
                             2000 资料整理 
 
表 5     我国部分东部沿海省市利用外资情况 













广东 8.63 38.45 18.23 41.75 116.58 28.91 
江苏 0.34 1.50 2.12 4.86 60.78 15.07 
福建 0.63 2.79 4.66 10.68 40.24 9.98 
上海 1.49 6.64 1.45 3.33 28.37 7.04 
山东 0.66 2.93 1.80 4.11 22.59 5.60 
北京 1.50 6.67 2.45 5.61 19.75 4.90 
天津 0.51 2.29 1.32 3.03 17.64 4.38 
浙江 0.25 1.10 0.92 2.10 12.33 3.06 
辽宁 0.48 2.15 3.49 7.99 10.62 2.63 
河北 0.51 2.29 0.44 1.02 10.42 2.58 
全国 22.44 100.00 46.67 100.00 424.47 100.00 
资料来源 中国统计年鉴 1987 年 1992 年 2000 年资料整理 
 
外商直接投资高度集中在沿海地区的主要原因 第一 在整个 80 年代
中国对外开放的区域主要在沿海 这些开放地区政策优惠 投资环境较好 是
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